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Latar belakang: Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) pada 
usia dini akan mempengaruhi mutu pendidikan pada tingkat pendidikan dasar. 
Kemampuan ini khususnya berhitung akan maksimal jika semua dimensi otak 
teraktivasi. Untuk mewujudkan hal itu dapat dilakukan dengan Brain Gym. Brain 
Gym adalah serangkaian gerak sederhana yang menyenangkan untuk 
meningkatkan kemampuan belajar anak dengan menggunakan keseluruhan otak. 
Tujuan penelitian: untuk mengetahui pengaruh penambahan latihan Brain Gym 
terhadap kecakapan berhitung pada anak usia 5-6 tahun. Metode penelitian: 
quasi experimental dengan pretest posttest control group design. Populasi dalam 
penelitian ini adalah adalah anak preschool (TK) Negeri Pembina Takeran. Total 
populasi sebanyak 52 responden dan total sampel sebanyak 43 responden dengan 
rincian pada kelompok perlakuan 22 responden yang masuk  kriteria inklusi, 3 
responden tidak memenuhi kriteria inklusi dan 1 responden masuk kriteria drop 
out, sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 21 responden yang masuk  kriteria 
inklusi, 2 responden tidak memenuhi kriteria inklusi, 2 responden masuk kriteria 
drop out dan 1 responden tidak memenuhi kriteria inklusi dan juga masuk kriteria 
drop out. Hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan uji Wilcoxon test dan uji 
Mann Whitney test. Hasil penelitian: uji Wilcoxon test untuk kelompok perlakuan 
menunjukkan hasil p = 0,001 < 0,05 yang berarti ada pengaruh penambahan 
latihan Brain Gym terhadap kecakapan berhitung pada anak usia 5-6 tahun. Hasil 
uji Mann Whitney test menunjukkan hasil p = 0,001 < 0,05 yang berarti ada 
perbedaan pengaruh yang signifikan antara kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol terhadap kecakapan berhitung pada anak usia 5-6 tahun. 
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ELIF NUR EFENDI 
"THE EFFECT OF ADDITION OF BRAIN GYM EXERCISE TO 
CHILDREN`S ARITHMETIC SKILL FROM 5-6 YEARS OLD" 
(Counselor by: Agus Widodo and Sugiono) 
 
Background of study: The ability to read, write, and arithmetic at an early age 
will affect the quality of education at the primary level. The numeric capability 
would be maximized if all the dimensions of the brain are activated. To realize it 
can be done with Brain Gym. Brain Gym is a fun series of simple movements to 
improve the learning ability of children by the whole of brain. Purpose of the 
study: to determine the effect of the addition of Brain Gym exercises for 
numeracy skills in children aged 5-6 years. Research Methods: a quasi 
experimental with a pretest posttest control group design. The population in this 
study is the child's preschool Negeri Pembina Takeran. The total population of 52 
respondents and the total sample of 43 respondents to the details of the treatment 
group 22 respondents who entered the inclusion criteria, three respondents did not 
meet inclusion criteria and one of respondents qualify as drop out, where as in the 
control group there were 21 respondents who entered the inclusion criteria, 2 
respondents did not meet inclusion criteria, two respondents qualify as drop out 
and one respondents did not meet inclusion criteria and entry as drop out criterias. 
The results were analyzed using Wilcoxon Test and the Mann Whitney Test. 
Result of the study: Wilcoxon test for treatment group showed p = 0,001 < 0,05, 
which means there is the determine of additional effect of Brain Gym exercises to 
increase numeracy skills in children aged 5-6 years. Mann Whitney test results 
showed the p = 0,001 < 0,05, which means there is a significant difference in 
effect between the treatment and control groups to increase numeracy skills in 
children aged 5-6 years. 
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